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REALES DECRETOS
-
••1stIriI .. la idnd61
EXPOSICION,
SEROll: Solicitada del Gcbierno
poc D. EGrique Tele.maeo Sueini, co-
mo repneentante de 1& Sociedad R.a-
dioargeotina, la autorización nece-a-
ría para eltab1eoer un .ervicio de
trantmwi6n y recepción radioteJ.err'·
fica .. earktu intemaciOl1&l y con
la caracterletica precie. de eervir la
comuni.cación direcu. "tDtré E.paAa
Y 1& Repllblica Arg,,"", mediante
la utili:&ación Ce cOll'rieetel e1«tro-
magdticu de~ 'úec1aellcia (onda
corta), y IOmetIdo el uunto aa cono-
Cimiento del COnMI'o d$ Min~trOl,
pr..,ia fijaci6n de .. buet • que
habrla de ajustarte la conce.ión. h.
parecido conwa.ieD.te aCQ8Cler a lo ~
licitado, de acuerdo con 1.. eOlldi·
ci~ en aqdU.. te!.llAdM, 4!Ill aten·
d6Il al inter. aac:i61 que repre-
• ta .i.empr.,~ f'cil.x ~Jlida
cOmunicaci6l1~Rep11...... lúe-
p.nMmericaDaI.
Mento a ~ miemo ÍIl-tle1'ú, le ha
pANCido prudcte no cerrar el ca-
iIúao a otr.. coo.oesionee qoe pueda.n
MI eolicitadaa, y a tal efecto propo-D' el, otoraramiento de &ta, lin el
cadct... de mOllOpol.io o exclueiva;
'1 'poi' -aI8lIlto. ptHld.a estar en pugaa
eRa fwáa de otorgarla con la le-
I'.aliW bMta el pre&ente en vigor,
el IIÍDtItIOdo la Gobernaci6n, cum·
p1ieDdo acuetdo clel Cooeejo de Mi-
~, pr'C)pODe a V. M. fiea &all-
doaada i:DediaDte el IJiguLe:nte decre-..,.. .
IIIrdrid 50 de lDano de Itp7.
SIlo.':
AL. ·-";;P. die V. M.,
SX\IaU.No Mumuz .AlUDO
1
REAL DECRETO-LEY I sus efectos en 31 de mano de I9S:Z.
Dicho plazo quedará prw-rogado por
Núm. 1M. la tácita por quince años más, ei el
Gobierno español o la Sociedad COD-
De acuerdo con Mi Consejo de cesionaria. no manifestasen IIU volun.
Minilltros, y a propu~ta del de la ¡U:,d de darlo por terminado, con UD
Gobernaci6n : Iano de antelaci60 al vencimiento de
Vengo en decretar lo siguiente: aquél, no ,pudiendo durante eata pr6-
Artículó 1inico, Se otorga a don rroga abnrse nuevas estaciones y li
Enrique Telemaco SU6ini, en repre- 60~O continuar la explotaci6n de las
6entaci6n de la Sociedad Radioargen- eXllltentee al vencer los vtiDticilncI
tWa, la couoesi6n del derecho a es- añoe del primer plazo· c:I4. 2a coo.-
tabloecer un servicio de comunica- cesi6n. .
ción r.adiotelegráfica d~ car'eter i1?'- S.a Esta concesi6n no entraña mo-
ternacl0nal y que permita la comulll- nopolio ni exclusiva de DingúD gé-
cad~n directa ~tre España y la Re. nero, reserdndOlle, en coG..ecu.eoda,
p,úbl~ Argenh:n~, coo alreglo a las el Gobierno la libre facuitad de
eIgu~entes cond~clones:. ?torgar otras de igual clase o ceD
l. Se, autonu a la Soaedad ~a- I~al o parecido objeto, en 1.. coo-
dioa.rgentlDa, y en tU repr~f'ntacI6n dicio~ que en cada caeo a r«Í4l
a D. Enrique TeleJ;l1~co .5_1111, .para m'l convenientel, 1m mú limftación
establecer .~ eervIelO ~%1terna(.1onal. que la de obliJ&rse a Jll)licar a la
d~ traDIIZllll11~n y rec..pa60 por ~- Soci~ad Radsoar.entiu aqueDa.
dIO de cornent~1 elec:tromap6tlcu cOI1dl(Íonel de 1M nuevamente otor-
de gran frecueoc1& (onda corta), alen- gad.. que "n mú favorablee que
do directa la com,unkaci611 ~ntre Et.- 1.. contenid.. en elta. cOl1Celión
pafia y la Rep'l1bhea Arrtlllll y eJle '6. Quedar, la Soc:;.--1_.. •tendi~doee la cOlleeei al e1lUce uati . '. -....u concesto-
con otral Hlleal y a la mUllicaci6ll. ~ o?hg&da & urtroduCÍl' en 1..
CV:l 1011 barcoe en Davflgaci6n, flU'ra 1II1ta &c~OI1e1 que ef.ect~ como con-
cIe la zOlla del trUco cOltero espa!ol.~ de _ta- conceel6n, aquellu
3.. La concesión que te otorga le ~e]~ae que ~OI ~l&llto. de la
limita por ahora a UJl& sola eltaeiólI, C18DCla. vaytJ1 lmpo~lel1~", quedando
cuyo proyecto de inltalación ter' pre. lu~rdlll&(ira ta.l obJieaaoo a que el
sentado por la Sociedad conoeeiooa- Gobiu.no r~eIen en cada. CM<> al
ría en el plazo de Mía mfJlel, a par. concealOD&no pua qoe laemtroduz•
tw- de .u f\echa a la. aprobación del ca, _alando UII plazo prudencial
Sr. Miniltro de la Gobernación de. para ello.
biendo ponerse aqu~lIa en servido en 7,a La iMtalación y funcionamien-
el tirmino de un afio, a partir de la tu de la eetaci6n o estaciones que te
fecha en qUe se Le comunique dicha esta~lezaa.n sen inte1"Wll1ida por el
aPl'obaci6n. Gobierno pO!' medio ~fundona:rios
3.a La ÍDl!tal.aci6n de nueV38 esta. del orden militar o dvil, de&ieDadc.
ciones, cuya. l1~ida.d fle )U6tifiear! por 108 Minilltros de la. Guerra y G".
p~ame.n-te, lle hallaB SUjeta a los bern,aci6n ~tno: 1"" ad1lCTitoe a loe
mism06 trámites previsOOs en 1-. C()ll- aervlcios kloea'rificOfl o radiotelegrift_
dici6n precedente de presentaCi6n del COS, cobrando ~ haberes con augo
proyecto, aprobaci6n del MÍlnÍllt~io a la plantilla del Cuerpo de que foro
de x:e~reocia y plazo de palllCr1a en me¡¡ pa'l'Ú. P,?r razones de g1III!IlTa o
6e.rtíelO. . de GrOen p6bhco·podr.l refonruse lIlfl-
4,aEl plazo general de concesión la inte~ción y aun YeJ'U80 a la
del lJervicio es el de veinticuatro añee. incautación, usando de las ioetalacio-
CODta&s desde la. fecha de 1.. M DeS de la Sociedad conoesionaria por
abril pr6x~mo, af~~do el miemo a ~ cuenta y risgo, ~j§!ldoee el
todas lu 1.Qstalacíol:W'Jll que fluoeslvlIr tJempo que dure La: mcaUt&dón del
mente pueda concederee y que, en plu.l fijado & la COD.cesi6n .
coDl!leCUellcia, termw..riD. len todos 8.a El 7S por 100 de 'los fa.ndo-
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lLUioa. emP1eadot ., obrvol que eD plentM a 111 o~to, QA& ha. I l.- I.- jef.. ., oIc:ia1. ele Can-
Eapak utilice la Radioue_tina ~ u. de 35 000 peIe'- efectivas, en biDer. ca-. aiIl DOtas d..faYOnbles
riD ~olel. r de ello. huta UD Deuda del E.tad,) apdo1, preeentan. en su hoja de Iel'Yiciol, solicita .,
25 PM 100 milltaree, eepecia1Uado. do reeruardo de la Caja ¡eural de obteqm su- pue • destiDo civil afee:-
en estoe llefVici.., coasióerindoee, por Dep6aitos que MÍ lo acredite. to a eRe Minilterio, seauil'b foro
cuanto a esto. tiltimOl l'eIpecta, de 19. E1 iucum,.plimieDto por el eon- mando parte del escalaf6n de IU
ear'c:ter eventual su adscripción a los CeMO'Dario de todas o .lruna de olas Cuerpo en la aituaciÓD militar de
mi... y al solo efecto de :-ealiz.aI' .condiciones precedentes dar, lupr a: uAI. servicio c~v,i1. del Minilterio de
. pr~ticas. ¡su rescisión, que ~, apreciada en Haclend.., petclb1endo todos .as de-
9,· El concesionario podr' m"ntar expediente, en el que te "iri al con-I ven.o. con careo al c!~ito del ea-
el námero de equipos, tran.mi!l~es:cesiaoari? y se emitir' dictamen por p~tulo XII, artículo ÚDICO ~e la 1eC-
.Y receptolles que 00l181dere ~C'WIOII. el COl18eJo de Estado en pleno, acor- \C1ÓD' 15 del. pre.upuato vli'ente.
pan su tráfico. . Idbdoee aqu6Ua por la Pl'eSidencia Una vez mcorporados a este De-
JO, Queda 1Iujella la Sociedad con· 'd~ Consejo de Ministros, }lRvto partamento. toDlarh puesto en la es-
ceswnaria a los mismos impuestos y acuerdo de éste. Contra la real orden cala, general q~e se forme. co~ todo.
gravámenes establecidos para sus si- que acuerde la rescilsi6n podrá acu- 10' Jefes y ofiaales ~~1 EJ&C1tO q~e
milanes de ,radiotelegrafía y 'a 106 que diree ante· la jurisdiccián contencioeo- p~n, a prestar .erv1c1o en este MI-
en lo sucesivo pueda e6ta.b~rse, administrativa. La declaración de D1.Iteno. _-
siempre que afecten a: todas ellas, rellcisi6n 6upondrá 131 pérdida de la I 2.· De cada dos va1:antes que ocu-
11. Se declara de utilid'ad pública fianza. rran. dentro de cada categorla, en
el establecimiento' dt; e~te servicio, al 20. Todas 136 cueatiODJes lJ,ue sur- la ~a a qu.e se refiere I~ regla
efecto de las exprop1acwnes que .p';1e- jan en cuanto a la iDtelige- 'l.3, cum- antenor•. 130 .pnmera se desbnará a
dan ser procedentes .y que el, MlD16- plimiento y efectOll de esta. conce- la amortlzac1ón y la segunda al as-
terio de la G\lbernac16n .aprec_~ará en si.6n, en cuanto no afecta a IBU res- censo, el cual afectará ~l. sueldo. ~.
cada caso mediante el oportuno cÍ6i6n o lIlulidad, eerán cCllIuelta.s por ro n~ a la categoría Dllhtar del as-
acuerdo. el MinistJ&io de la G<>bernaci6n, sien- cendldo. De corresponderles el as-
12. El G<>bierno español se encar- do asimi6n1O recurrible ante la ~Qria- c~nso en la e.cala. de su proceden-
ga de recibir .reexpedír y diatribuir dicción contencioso administrativa. C1a. lo obtendrán SI. estúl de~lara?os
el servicio q~e haya. de cureeT6e ca- 21. Si la ~laradÓl1 de caduc~d, a~t,?s. pero no var~ar' ~u. SltuaCi6~
mo consecuencia de esta c\lncesi6n, nulidad o rescisión de la concesión se ~,ht3;r de ((Al s.erv1do c1vIl del M1-
con entera sujeción a les diepósieio- ocasionase dentro de 106 primeros n~s~eno de Hacle~~a", que es defi·
'nes reglamentarias y percibirá por quinc.e añ06, a contar del 1.0 de abril n~tl.'Ya. y el ascend1do en estas con-
'este 6ervicio la tasa, también regla- pr6ximo venidero, tendrá derecho la dlclones se colocar¡( en la escala foro
. ... f _ Empr~ cOlll<JeSionalrÍa a levanbr las mada en este Departamento en el
mentana. u.e 0,20 r'lDcos oro por pa,. " puesto que le corresponda con arre-labra sea terminal o de trá.nsito Sin mstQlac\()nle6 y la obhgacl6n de efec- 1 t rí' Elemba~go el tr'fico cambiado di;ecta- tuarlo ~ el plazo que se les señale. g o bt sU.dllueva fa ego la. d aseen-
mente ~tre E6paña y la República Y que no podrá exceder de Wl do dO o. enl d e.ná a escalad t pro~e.
... .< ""_ - ni baJ'ar de seito meses . encla pro ucn o no e e que In-Argentlna ...even~r .. para J.:.<Ipa.D.a eo- , ' . . ' mediatamente le siga en la misma,
lamente 0.16 ~rancos oro ~r ~]r¿bra. SI ~l hecho que la: ~ohva hub¡,era según que en ella exista o no exce..
13. La Sociedad con~lonana ven· ocurrido con ~teTlondad a aquel dente no considerándose cómo talel
.eirá obl~i'.ada ~ -es~ablecer: además pl2JZO y se hub1era declarad? respo~' exced~ntes cuantos s~ hallen al ser.
del serviCiO ordlDano a tarda plena, eable a la Empreaa. del lncumplt- vicio de este Ministerio
los ec,)n6micos o, ~e taTifare~ucida miento que ha>:a motiva.cl~ una ~e A los efectos de decl~ración de
que ten,~n adm1h?0. o admita en aquellas resoluc1ones. las lU.talaC1o- titud ¡:oara el ascen.o se con.idera~
10 suceS1VO el. GO~l.erno español. ca- nea queqa.r~n a fa~or ,del Estado es- como un ;010 empleo los de comaa-
mo Pren.ea, d,.fendOtl, con su. tart. pafiol. 110 lDde1!?'nuaci.6,n alguna. dante y teniente coronel.
fu corresp\lJwhentes, ' Dado 'tn PalaciO a trelllta de marzo " .
l' Se autor,iz.a al conee.8ionario de mil novecientos veintisiete. ~ l 3'd& ECl peb~·ooal de Jefes Yl ofic1a•
,., , d lí : es e ara Ineros que pase a a nue·
para enlazar, por mediO e neas te. I va situací6n. de.aempei\ar' la. funcio-
legr:Uicu" a~reas ~ ~ubte-rr4.neas, para ALFO~SO oes civiles que .e determinan .~ la
su exclUSIVO serVICO, la. estadon~!I El Mlnl.tro de la Oobernacl6n, . real. ordeo de e.te Ministerio de JI
que se le conceda? y el Centro tele· S~VnuNO MAJlTtNEz ANIDO de febr.ro an~rior y lu que e.n lo
¡rific.> corre'l!0ndlente. . . sucesivo designe el Mini.tro de Ba.
lS· La Soci.edad.cooce&lonana: da- cienda;' tendr4 101 mi.mol derechol
rá al trAfico de te-lei'ramae oñcla~H I y deberes que lo. funcionariol del
la preferencia que el Reglamento In- REALES ORDENES ICuerpo general: quedar' sujeto en el
te~naclOnal la con~~. cureará grao .,.......... 1..1_". I d~~peñ? de .u.cometid~ a la lubor.tUltament~ este .erTICIO ~a.ta el l!· lit••• MUIII" dlDac1Ón Jer'nlu1ca, .anC10nel y rea-
mltoe de cien palabras diana!t tno acu- NÓIIl .. 1pon!tabilidades que procedan, con
mutables) y el r~to ~ la .cuarta parte . t . arreglo a las dillpo.iciones vi,ente.
de la tarifa ordlDarl.3. hbre de t2S~ Excmo, Sr,: Promulgado el real en este Ministerio. y obtendr' la ju-
para la Sociedad. Ta~bién tr~sml- decreto de ~4 de mano último (Ga. bilací6n a la edad lefialada para 101
tirác.>n carácter gratu1to .una infor- uta ~l 26), por el que 1Ie regula la funcionarios del Cuerpo general de
maci6n diaria hitlpanoamericana de forma en que los jefes y oficiales de Hacienda. _
ISO palabra;s, ajustada a las notas diversos Cuerr~ y Armas del Ej6r- 4,. Al corresponder por edad a los
que el G<>b¡erno. le ~ntTegueo. cito pueden pasar a prestar sus ser- jefes. y onciales de Carabineros que
.16..A III term1JJa.C16n del plazo de vicios a los Ministerio. civiles, de&- se acojan a los ¡:receptos de ellta~onces1~ o -de 6U pr~oga. todll6 las arrollando así 10 dispuesto ..n los aI'- real orden. el pase a situación de ze-
I':!stalaclvn.es ~n E;spana de la 50- tículo:i 49 y 65. del vigellcedecreto- ·serva, seguirw percibiendo el suel.
C1ed~d cOIloesl.Onána pas;ar:f.!, a seT ley de Presupuestos. y haciendo apli- do de activo con cargo al cap{tu-
propiedad <Jel Estado. 51D mdemnl. caci6n de ello a los jefes y onciales lo XII. artículo único de la secci6n
zación alguna. ". , del ~uer.po de Carabineros que han 1$ del presupuesto, y cuando obteil.
17. No podr4 ~ ~Ida DI. tras· de ¡:OTestar servicio en este Ministe- gan, también por edad. el retiro.
pasad·a esta conc.ll816n SID 'pI'eY1a au· tio, con arreglo al articulo 49 antes será este Ministerio de H"ciénda el
torizacicSn ,del Gc'-j6l'l1O español, que citado, a la vez que haciendo uso de que les siga abonando la totalidad
la otorgar!.> no libremente. la autorizaci6n contenida en el, ar· de su sueldo hasta que sean jubilados.
J8. En garantí~ de las obliga- tíeulo 65, también mencionado, Asimismo percibir{n las hónifica-
dones impuestas en Cl6lla concesicSn S. M. el Rey (q, D. g.) se ha se...• óiones que reglamentariamente les
a lA Socieda.cl Radioargentina, depo- vida disponer se tengan en cuen~' corresponda pbrpensioDes de cruces
sitad, dentro de 10IS gesenta días 8i- las reglas siguientes: y quinquenios, l)ien sin limitación en
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:RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Infantería, D. Eladio Ami-
gó López, de las Fuerzaa del Majzea
del oterritofio de Larache.
Otro de idem, D. Antonio CaJero Bar-
celó, del regimiento de Infantería Ceu-
ta, 60.
Capitán de Intendencía, .D. Luciano
Claro Mingarro, de las Fuerza. del Maj.
zen del territorio de Larache.
CruJ: de Jwimera clase de lo Orden Mi-
litar de MarfD .~ristina..
Kaid de tabor, Sid Hosain Ben AlI
Chiedmi, de Jas FlIerzu del Majun dd
territorio de Larache.
.
CnuI de #imHa e/ole del Mérito M~
Jitar con distintivo roJo.
Teniente de Infantería, D. Manuel det
Río Fernáblllll,-de las Fuerzas del Maj-
¡en del ~erritorio de LaraclJe.
Otro de~D. Antonio Cosido Díaz
Ba1maseda, de fas mismas.
Otro de ídem, D. Eladio Montalvo Ia-
tiu-iz. de ~as .JOisrnas.
Teniente médioo, D. Antonio RO&eU
S~romá, de las mismas. .
Otro ídem, Eduardo~ Rosende.
de fas mismaS.
Teniente de Caballería, D.. Manuel Ba-
YO Agulló, de las mismas.
Otro'de Artillería, D. BIas Gil Pujo!.
de las mismas.
OU-o de ideal, D. ,Enrique Oc:erln Gar-
Alférez de Infantería del Grupo de
FUerz~ Regula~ Indígenas de Meli-
lIa, 2, D. Emilio L6pez Ochoa Gómez,
noveno período, C'o\, antigüedad de 31 de
julio de I~ _
Alférez de Infantería de 1a Mehal-Ia
de Tafersit, S. D. Luis Rodríguez y
Díaz de Leca, octavo período, con la
de l.· de agosto de 1923.
Madrid 31 de marzo de 1927.-Duque
de Tetuán.
CircuJor. Excmo. ,Sr.: En vista de
las propuestae fotmuladas por la JlÍnta
de Generale.s, creada por real decmo
de 21 de octubre de 1925 (D. O. núme-
ro 23Ó), que el Consejo. Supremo de Gue-
rray Marina ha. infonnado favorable-
mente, "J ;>cevio acuerdo, asimismo fa-
---------......,,,.~....-.- .
RECOMPE~SAS
el ti.. · bia. ibúCUMDIie balta ..... V. E. ........... x.drid ......... cW CClDIe~ ~ .)(~ _
ae caJ:'- la edad .....1"41. para 31 de mano de Ip:I1. 101 CU?- qae _ di'-":MlGeI~l retiro como aUiw.. ~ se lo ftI!I'DereD, el Rey (q. D.•~. por ~
trate ele boDificadOlles ritabciu .o DuguK Da TrroAJt lCiacióa de ata feaba, ha teaicIo a ~
lujetal a la condid6D de actiTO. • Se6or... ~ .... "~IIle"" qlIe. a conti-
A 101 efectol del impuesto de 1IÜ-. auaeÓD ee~ a b ~ que
lidades, estoI sueldos se eDteDder~ aiLAcróJf OVE sa an ~ ea 1& relaci6a, ~ ~
iDdufdol en el ~afe S·· de la. m&-ltoI qlIe bao coatraido. y
tarifa primera de la ley ",igente. 1 A ClOI'MIDCI.... que han prelltado en openaooee activas
.• Le. servicios que los jefes y de c:ampafta ~ nuestra woa de Protee;o~iales de CarabinuOII presten, con Capitán de Infantería del GnIpo de torada ea Afnca, durante d !apIO de J •.
arre..lo a esta dispolicidn, en el Mi- Fuerus Regulares Indigaras de Ceuta de agosto de .I~ a l.- de ~e •
DÍlterio de Hacienda, serú computa- núm. 3, D. Francisco YuAoz Navas, J925.. perkDeci~ a las que
dos a efectos pasivos, los cuales se noveno período, con antigüedad de 1 de en dicha rdacióo le COIUlfPWl, y por
regirb por las normas. ap~icables a febrero del!)a4. estimar de aplicilci6n :a los ÍDta'esados
jefes y oficiales del EJ~rclto, salvo Capitán de Infantería del Servicio de Jo preceptuado en el vigente ~eoto
en cuanto a la edad, que eer1 la de Aviación, D. Carlos Pastor Kraüelt, oc- de recompensas en tiempo de guerra. Ea
jubilacidn y no la de retiro y el suel- tavo período, con la de b fecha de b. asÍDÚllmo la voluntad de S. M. que tos
do regulador q~e ser~ el ~onsolidado resolución referidos oficía4es disfruten en la.r~om-
en el Ministeno de HaCienda. I pensa que se kllI otorga la antJguedad
6.& Por la Dirección general de. A capl&áJl., de l.- de Octubre de I9ZS, con an-c:gl0
Carabineros se procederá a dar a co- \ a los dictados del mencionado real de-
nocer estas. normas ~1 perso';lal de 1 Teniente de Infantería del c-egimiento cr~, y que queden caDCdados con ~
jefes y ofiCiales de dicho Instituto y de Oeriñola, 42, D. Fernando Monzonis al~ ..ecompensas ~odOll los mereet-
se explotará la voluntad de todo., Mozas noveno operíodo con antigüedad rmentos a que haya podido hacerse acree-
nuevamente, remitiendo a este MI- ¡de la fecha de b rewÍución. dor cada uno de .k>s interesados por 6US
nisterio relación.de ~o~ que deseen \ Teniente de Infantería. del Grupo de servicios de guerra en el aludido lapso.
acogerse a esta diSpOSICIón, a los que Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta De real orden lo digo a V. E. para
podrá concederse ¡:or este pepa~"ta- nÚln. 3. D. Antonio Martinez Aguado su <:onocimiento y demás efectos. Dios~nto el p~se a la nueva sltraclón, Azuela, noveno período, con la de la guarde a V. E. muchos ailos. Madrid
mientras eXlllta en las c~tego~ as ~el- fecha de ~a fe.solución. 31 de mano de 1927.
pectivas, o en la inmediata Jnfenor, Teuiente de Infantería del Tercio, don Duoult DE TEroÁIt
personal excedente. . E Franci!lCO 4.~·"i Van, noveno período
De real orden lo digo a V. . pa- ."6.... h~'1 1"' '
. . t efectos con~i- con la de .Ia fec•.,. de a reso uclon. Señor.. ,
ra. su cOnOC!mlen o y V E Teniente de Infantería del Grupo degDlentes. 0105 guarde a . . mu- l' d C
h - Madrid 1 de abril de I Fuerzas Regulares rJ(hgenas e euta
c os anos. núm. 3. D. Jesús Manzano Pérez, nove.
19'7· . no ·período, con la de la fecha de la Cmz de Jwinura ckzse- de la Orden Mi-
CALVO SOTELO f'esolución. Jitar de MlJf'w Cristina
Tenierite de Infantería del Grupo de
Señor Director general de Carabi- Fuerzas Re¡p11ares Indígenas de Ceuta
neros. núm. 3, D. Alfonso Cirujeda Gayoso;
(De la _G.ac~ta.:.l_ noveno período, con la de 31 de julio
•• ~ ~..__. de J934-
Teniente de Infantería del Grupo de
Fuerza. Rqulare. Indlgenu de Alhuce-
mas, S. D. MafÍano BolÍúiol Enríquez.
octavo periodo, con la de JI de enero Cru:: de primera clase d,J Mérito M~
deT~~:~e de Infantería del Grupo de litar con distintivo rojo.
Fuerz~ Rqrwarea Indíll'enu de Ceuta:
nú~. 3, D. Francisco Melendreras Sie-
rra, noveno período, con la de la fecha
de la resolución.
Circlllar. Exano. Sr.: El General.en
Jefe del Ejército de Es.pafia en Afna
cursó a este Ministerio los expedientes
de juicio contradictorio, instruídos en
Afria para depurar si el personal a
que af~ctan, y que figura en la siguiente
relación, se ha hecho acreedor al aseen-
10 por sus .servicios y méritos de cam-
pafta en la zoaÍa de nuestro Protectorado
en Marruecos, durante los períodos que
en dicha relación se indican y pertene-
ciendo a lO' destinos que en ella se con·
signan. Examinados dichos expedientes,
y teniendo en cuenta que el Consejo Su-
p~ de Guerra y Marina ha emitido
informe favorable ai ascenso al empleo
superior inmediato d~ cada WIO de los
nUciooaclot, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do COIl el Consejo de Mirústros y por
~ tea. de hoy, ha tenido a bien
coaoeder al aweaado persooa1 el em-
pleo que a cada UIJO se ~ señala. de la
eicaJa .. eorrelpoudi-ente de su Arma _o
Cuerpl, <>tor'IáDdoIea en aquélla antic
~ que ipaJmeo~ se consigna, en
.atmciÓD a ft8akar de So actuado que
··Ios .ervicios y m&:itoe aDr.údos 6011
los qoe 'reqaiere 1*'3. q)~ "r
aatígiIecbd ta~ vigeme.
.. De tal.~ lo CÜCQa V. E. para
.. C<lCD iM;"'o y.demis dec:toa. Dios
© Ministerio de Defensa
, .. ' .. -' ." ("
12 3 .cIe abril de 1927j
z
D, o..... 1CS
)
Q
. TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la imtancia pro-
movida por el ¡uardia civil Lorenzo Po- !Il
%1) Sáoc:bez, en .úplica de que le le c:oo-
Iipe en sus doc:umeotos pereonales el
dic:tlIdo de don, por hallarse en poeesi60
del título de T encdor de libros, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acc:eder a la
petición del interaado en armonía a 10
preceptuado en las reales órdmes de 21
de oov1embr, de 19:11 (D. O. DÚm. :161)
Y 17 de septiembre último (D. O. 00-
mero :2II).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de JI Guerra, 40 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gwrde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de abril de 1~.
El Director ,eueral acddeuW,
Amomo LOSADA Ov.Tl:GA
Señor Director general de la GuanI.ia
Civil.
ASCENSOS
CirctlÚJr. Exano Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) ha~a bien pcomovet
al ~eo de alférez: de CCJUJPlcWento de
Infantería a los suboóda.lee de dicha cs- .
oala compreofidos en la siguieme cC1.a4
ci6n, que empieza por D. AdeIardo MiD-
dez .Bdasco y termina coo D. José Ma-
ría Comas :M.a6et, por haber· sido lU1-
ceptuados aptos para el lIl9CeDSO Y ~
ImÍr _ coodíciOlleS que determíoa la .
re;d <lI"dr;1 ciccuIar de n de. d.icienD-e
de 1919 (C. 1... DÚm. <489), 'asígDáDdo-
9de6 en el que se les aJU6ere la aoti-
gúedad de esta fecha y quedao:Io afect:os
a Jos Coerpos. en que actaa1morrte llÍr-
ftIJ. .
•••
..... II 1ItIItIrtI
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo.' Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bieIl declarar
aptos para el ascenso al empleo inme-
diato, cuando por antigüedad les ro-
rresponda, a los alféreces de Infante-
ría (E. R) comprendidos en la eiguien-
te relaci6n, que empieza por D. José
Puro Castro y termina con D. Angel
Palacios Cuesta, por retmir las condi-
ciooes que determinan la aey de 10 4e
mayo de 1921 (c. L. núm. 186) y roca!
.decreto de :2 de enero de 1919 (C. L. nú-
mero 3).
De real orden Jo digo a V. E. paca
tU conocimiento y d.eIn1a efec:toe. Dios
guarde a V. E. muchos afioI. Madrid
31 de marzo de 1937.
Dt1Qm DE TnvÁN
Sdior...
JW.AC16H om 1& CITA
D. JOIé Puro Cutro.
" Antonio RodrIcuez YolilJa.
" JOIé Tripera. Camuso.
" ] Olé Piftol lo!ont&1'dit.
.. Juan Blaoc:o Rubio.
.. Protalio Prada Goea1vo.
.. José Sáncbez B..ido.
.. ~e1 PiWacios Cueata.
Madrid 31 de I;Qarzo de 1927.-Duque
de Tttuln.
LICENCIAS
D. FraDciaco Cutel1aDoa Caste1J8DoL
A1UncIL
D. Pedro Rocha lLadas.
D. Manuel Santos Fueutel.
Yadrid 1 de abril de 1~.-Duque
de Tetuán.
CONCURSOS
CirctlÚJr. Excmo., Sr.: Para pt'oveu
con arreglo a 10 que preceptúa el real
decreto de l.· de jwüo de 1911 (Colec-
ción Legú/atiw núm. 109) y cea! orden
circular de 30 de agosto de 1~ (DIA-
RIO OFICIAL núm. 194) y demás di5po-
siciones vigentes una plaza de capitán
profesor, próxima a ocurrir, en el Ca-
legio de Guardias ] óvenes (Sección In-
fanta María Teresa), que habrá de ex-
plicar bs clases' que le encomiende el
jefe de estudios de la mencionada Sec-
ci6n, el Rey (q. D. g.) ha tení<lo a bien
disponer se celebre el COITe6pondieute
concurso. Los que deseen tomar parte
en él promoverán sus instancias, dirigi-
das a S. M. en el plazo dé qui~ días,
a partir de la fecha de la publicación
de esta disposición, acompañadas de las
copias ÚJtegCa5 de ·Ias hojas de servicios
y de hechos y demás documentos jus-
tHicativos de su aptitud, las que serán
cursadas directamente a este Ministerio
por los coroneles subillSpectores de los
Tercios y jefes de C<lman<l;.ncias exen-
tu, como previene la real orden circ:ulu
de u de marzo de 1912 (e. L. núme-
ro S6), en !.a inteligencíade que las ÍllI-
tanciae que no hayan t'enido entrada en
e~_ Centro demro del quinto dfa 00-
puél del plazo .e!aiado te teDddn por
no recibidu, conai¡naDdo loa que le ha-
llen .irvkndo en AfriCa .i tienen e:uat-
plido e1 tiempo de obli¡a.toria perma-
nencia en dicho territorio.
De real orclen Jo digo a V. E. para
.u conocimiento y demáa efec:tol. DiOl
~ a V. E. muchoe &1\01. Madrid
2 de abril· de J~7.
DUOUE m TBTVÁR
~. Se.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con escri-
to fecha 18 dal mes ~r6ximo pesado
promovida -por d 06ciaJ tercero~ Cder~
po de 0ÍIcÍDaa Militares D. Manuel Gar-
da Rodrfgue.z, COl1 destino en esa Ca-
pitanía ~al, ~ sú¡plica de que se
le toocedaD cinco dias de iicencia para
BuroC<& (Francia). el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo 6OIicita-
do, can arregJo a las instTuociOlles a.pr~
hadas por .real. orden circular de 5 de
.JUlio de 1905 (C. 1.. nÚQl. 101).
De real orden ¡o digo a V. E. ¡lIir.l
51! conocimiCXlto y demás efect06. Dios
guarde a V. E. mud10s afios. Madrid
1 de abril de 1~.
l>tJgtm ])K ThroAN
de la. Guardia SefU;;' Capitán~ de • seDa ce-
gi60.
... .A.-'...t..!!i~ '. _.. ' - .' ~· ..il..C:.l.....w;.,
Cnu de primera clase del Mírito Mi-
litar con distcntivo rojo.
da, de las mismas.
OlIro de ídem, D. AUOOIO Rodr(pez
Sc*r, ~ las mismas.
Cnu de primero clas~ de ltJ Orde,. Mi-
litar d~ Mar{(J Críslirtts.
Alférez de Caballería. D. A g u s t {n
Crespi de Valldaura y Caro, de 13s Fues-
zas del Majzcn del territorio de Laca-
che.
Kaid de mía, Sid Líamani Ben Yo-
bamcd, de las mismas.
Otro, Sid Aixa Ben Mohamed, de la"
mismas.
Otro, Sid Abd-d-Kader el Guelaui. de
las mismas.
Otro, Sid Hasnú Ben Lahsen el Has-
mui, de las mismas.
DIrección ¡eneral de Instruc.
. c1óny Administración
APTOS PARA ASCENSO
Alférez de Infantetía, D. Epifanio
González ]iménez, de las Fuerzas dd
Majzen del territorio de Lacache.
Kaid de mia, Sid Abde1á Ben' MQ-
bamed Rahamani, de las mismas.
Otro, Sid Mohamed Ben Haro Me-
kinasi, de las mismas.
Otro, Sid Amar Beo Buxta Xerwtú.
de bs mismas.
Otro, Sid Hamido Ben' Bumenina. de
1a4 mismas.
Otro, Sid MU9tafá Ben d Hach Bu-
aelhan R'Me1ci, de 1as~
Kaid, Sid Hasmi Ben Lahasen. de aa.s
mismas.
Otro, Sid Aixa Ben Mohamed, de las
mismat.
Otro, Sid Taami Ben Yi1aIi, de las
mismu.
Otro, Sid Moh.amed Ben BerrahaJ, de
be miemas.
A4f&~z qundo patr6n, D.• Miguel
Lara Manzaneque, de ·la eompaftia de
mar de Ceuta.
Owo, D. F eai p e Barrialtol, de la
miIma.
lbdrid 31 de ma.rzo de '1~.-Duque
de Tetuh.
br.mo. Sto.: En vía del eacrito de
V. E. de 30 del mes próximo ~,
el Rey (q. D. g.) ee ha. eervido dec:1a-
r .. aptos'para al'~ al. empleo in-
mediato, cuaodo poc- adigüedad lCIll ro-
rr~ II los oóci:a.Ies de la Gualdia
Civil c:ompruxiidoe en la .iguknte r-da-
ción. que ClOmÍalZa coo D. Fraaci«.o
Castellanos Caste1Jallos.y termina coa
D. ll!&ntd Saotoe Feentes, por reuWr
las COIldiciones trevroidas en el r~ de-
creto de 2 de eIleI'O de 1919 (e. 1.. DÚ-
meco 3). .
De· rea1- orden ro digo a V. E. para
su CXlOOcimil2Jto y demás efectos. Di06
• guarde a V. E. muchos años. lladrid
1 de--.bri1 de 1~. .
Dugm DE TEmb' .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha
gervlOO dispooer que el teniente de In-
fantería D. Rafad Garrido Nougu&, de
la Harlca de Lanche, continúe en la
aituaci6n de ",A¡ Senicio del Prot«:to-
ndo" poc haber .ido destinado a las
Intervoencionea Militaru de Metilta.
De fta1 orden Jo digo a V. E. para
IU cooocimieoto 1 demáI efectol. Di<»
pude a V, E.~ a!oI. Madrid
31 de m&rIQ de 1937.
Dugus DS Tl'ru1lf
Se60r .A1to <AaIIario T GeDen.1 en Je-
fe del EJ&dto de Eepa!a en Africa.
~ Director ceaer&1 de lL~
T Coloaiu,~ aa." de
Ceuta y Melilla e Im«?entor puenI
del E;é'eito.
--
-
DISPONIBLES
Exano. Sr.: E1 Rey (q. D. ,.) le ha
eervido diapoeer que d teniente corooel
de Infantería D. IldefODlO Valero Ba-
rcagán, que ha~ en el cargo de
ayudante de campo dei Teoienk gcDeI'Ü
D. Juan Zubia y Bassecourt, quede di&-
ponibk en esta rqpoo.
De real ocden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dunás efecto.. Dios
gua.rdea V. E. muchos afias. Madrid
31 de marzo de 1~7.
DUOUE DB TJm1Á1f
Sefíor Capitán geoera1 de la primera re-
gión.
Sefíores Comandante~ dd C~
de Inválidos Militares e IDterveotoc:
general del Ejército.
JlIii..ta6Ir gos • errA
Capl" D. Eailio B18Dco de J-...
p de 1& úcaela Central de GiaDa-
., a 1M b.:uYau:iÓDel Militala de
T"L~.
TenieDte, D. EDrique Peral_ Re.
de U.inOl, del Grupo de Fu.enae ]le..
trUlares Indígenas de Lanche, .., a
r.. IntenencioDee Miliw. de T..
tuin. ..........
Teniente D. Manuel Inl8&leD
Cuartm'o, de diepouible en Melina, a
138 Intervenciones Militara de M6-
llUll. o
Teniente D. Joft de León Huete.
del bataUk Cazadorell Africa, 17, a
la Mehal-la ] aliñaDa de MeliJIa, :l.
D. Seba&tián Cabrera Montes, del
batall6n CazadorC6 Africa, 10, a la
M~l-la Jalifiana de Larache, 3·
Capitán, D. Alfredo Dagnino Bu-
nabeu, del regimiento Ceuta, 60, a
la Harb de Tetuán.
Teniente, D. Pedro Ruiz Masa, del
Grupo de Fuerzas RegularC6 indíge-
nas de Larache, -4, a la Harlta de
Lanche.
Alférez, D. FerIlando Campos M4r-
quez, del Grupo de Fuenaa Regula.-
res Indígenae de Tetuú, 1, a la
Harb de LaraA:he.
Madrid 31 d.e mano de 19:17.-Du-
que de Tetuán:
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tenido disponer que el COIIWldante 4e
Infantería D. Julián Cogolludo García,
que desempeña en comisión el cargo de
ayudante de S. A. 1. el Jalifa, en cali-
dad de agregado a la In'!lKCión gene-
raJ de Intervención y Tropas ]alifiatJa5.
quede en la situación de .. Al Servicio
del Protectorado" por haber sido con-
firmado de oplantilla en dicho cargo; sut-
tieudo efectos adnúnistrativos esta dispo-
sición a partir de l.· de enero del co-
rriente año.
De rea! orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
31 de marzo de 19;.17.
DUQUE DI!. TETUAK
Señor Alto Comisario y~ en Je-
fe dd Ejército de España ea Aína.
Señores Director general de Marruecos
y .('..olonias, ~e geMl"al de
Ceuta e Interventor geocnl del Ejh'-
cito.
E~o. Sr.: El R~y (q. D. g.) ae
ha .nido &pooer que 101 oiI.Ci&le.
d~ Infantuia. oompreudidOl ea la. lIl..
gui.ente Nlación CJlMldtn. en la .itu&-
ci6n d6 lIAl Servicio del Protectolra·
do», por haber .ido deetinaaOl a. la.
unidades q~ ee ÍIldí~.
De róal orden lo digo a V. E. pa.
ra lIU conocim~to y demás e~~.
Dios guarde a V. E. muchOll dOt!.
Madrid 31 de mano dq Irp7.
; DuQm DE TttuAK
Señor Alto Comisario y General en
Jeie ~ Ejército de España eD
M, ka.
Señcm!5 CapÍltlbl ~eral de' la. pri-
mera región.. DlIector general de
Marruecos y CA>lonía6, CA>ma.n.
&lante6 ~erale!l de Ceuta y Me-
1i1la e lnt6l'Ventor gene!'al deJ
o Ejército
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, ge ha servido
conferir los mandos que se expresan a
los coroneles de Infantería comprendidos
en la siguiente relación.
De real orden 10 digo a V. E. para
$U cOf\OCimiento Y demás efec:Ms. Dios
guarde a V. E. muchos afiO!. Madrid
31 de marzo de I!):l7. o
DUQUE DI!. TETU~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
J)UeSto por el General~ de
la Aaociaci6n del Colecio de Marfa
Cristira SlI.r& Huét'fanos de Infantería,
d Rey (q. D. g.) ,ha tenido a bien dis-
1XlIler que el comam1ante D. José Brín-
PI Arroyo, promoví<1o a dicho empko
por real orden circular de :a6 de febre-
ro 61timo (D. O. núm. 4B), coctinúe
paestaudo _ senicioS como -pcofepr,
ca comisión, cad mencionado Colegio,
basca la tamioaci6n de los exámenes
del mes de eeptianbre pr6ximo, de con-
formidad con lo prevenido en el artícu-
lo a2 del 1'ea.\ decreto de primero de
JUDÍo de 1911 Ce. 1.. núm. 109).
De real orden ~ digo a V. E. pon
o ... UlaOcimiento y demú efectos. Dios
D. Adetardo Méodez B1Mco, del re-
(imieuto Luchana, .38.
D. Jaime Gaudier Casas, del de JÚD
DÚmero ']2.
D. José María Comas Yaaet, del
mismo.
Madrid 31 de marzo de 14p7.-Duque
cleTetuáfL
Sefiores Capitane. generales de la pri-
mera, tercer.L, cuarta, quÜJta, sexta Y
octav?- a-egiones.
'Sefíoor Interventor genera1 del Ejército.
0Selal'_ .
. o. -oo. o_.J
© Ministerio de Defensa
•• ~._~_........ ~~._,-..-~ ~., _~~. , I
, te dJd 4I.t 1.p' ,
I
3.
r *MATRIMONiOS
bano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
..mdo coaceder licencia. opara c:ontraer
matrimonio a los oficiaIeI de IDfante-
tia que figuran en la .iguiente relación.
De real orden ¡o digo a V. E.. pr;wa
8U conocimiento y demás efec:tol. Dioe
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
1 de abril de J9"7.
DtJQOE Da Tft'Od
Sefiores Ca4litanes generalea de la pri-
mera y sexta regioors y Comandante
gena-al de Uuta.
RELACiÓN gUE SE CITA
s
..... de·" ~rJ.~ Pum. el
haber lDfIJIUaI de 1-.75 peeeIU que le
COIlapoDde.
De real orden lo digo a V. E. 1l8R
la c:oaocimleuto y demás efedoe. Dios
guarde a V. E. moc:bos dos. Y.srid
J.- de abril de 1937.
DuOOIl: DE '{'J:tVÁlf
Sefior üpitán gmeral de .. primera
regi6n.
!e6ores Presidente del Comejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
del Ejército.
ID ata ftCi6a, le ba1Ja 6til para el 1Ier-
Ticio, el Rey (q. D. S.) ha -taJido a bien
dispooer que el~ o6ciaInelva a
actiYo, qued8ado dilPOQible ID Me1i11a
basta que ¡e (.ollaponda KI' c:01ocado,
leCÚIl t'rec:eptÚa la real orden de 9 de
lCPtiembre de 1918 (e. L. n6m. 249).
De _re:¡{ orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die»
¡uarde a V. E. muchos afioe. Madrid
31 de marzo de ,19"7.
I>uouz DE TIl:'1'OÁlf
Sdíor Capitán general de la primera
regi6n.
Sdiores Comándante general de MelilIa
e Interventor geoera.l del Ejército.
•••
•••
DISPONIBLES
SlCCIII .. artIUII'fI
CLASIFICACIONES
Sermo. Sr.: Vista la instancia. remi-
tida por V. A. R a este Ministerio, COQ
escrito del J2 del mes próximo pasado.
promovida por el auxiliar de almace:at9
de primeI1l clase del persona1 de! material
Señor CapitÚl general de la sextlli
región .
Señor Interventor ¡eneral del Ej~r4
cito.
....... ca........ ,-CItI C*IIIr_
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), po~
re.olución de esta fecha. se ha ser-
vido conferir el mando del re¡imien"
to de Caudores AlfonllO XIII. 2-4 ~
Caballería, al coronel de dicha At1na
D. Juan JimEne: Echevarrla. di.po-
nible en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demiis efectos;
Dios ¡ruarde a V. E. muchos año••
Madrid .3 1 de mano de 1927.
I)ugUE DJ: TrJ'uÁlf
VUELTAS AL SERVICIO
- Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 24~del
mes actual, dandó C\lefIta de que d te-
niente de Infantería n. Manuel Iriba~
rren Cuartero, ~ reemplazo por herido
Excmo. Sr. : Por haber cumplido
el día JO del me! p!'6xímo paaado la
edad reglementaria. pan d miro forl:~
50 el capitán hooorlfico, aHéI'ez de Ioían-
tería(E. ~), retirado por Guerra., don
Balbino Oto Otin. d Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer caIJee baja en la
nómina de i"etirados de esa región por
fin del citado meJl, Y que dalde J.- del
actual se le abone 1lX>f' la Delegación de
Hacieruia de 2arllgoza el haber mensual
de 14Ó,zS pesetas que le corresponden.
De lU1 orden 10 digo a V. E. para
su~ y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J.O de abril de I~7.
DUOUE DE Tn'uÁJf
Seftor Capitán~ de la quinta re-
gi6n.
.SefioreB Presidente del Coneejo Supre-
mo de Guerca y J.úrim, Intendente
genera.! militar e It1terfoentOl" general
del Ejército.
RETIROS
RESERVA
Excmo. Se.: El Rey (q. b. g.) ha
tenido a -bien co~er el paJe a eítua-
ci6n de r~ conforme a 10 tOIici-
tado, al - capiún de Infarrterlt. (elCl.la
reserva), ó11POllib1e en e&& t'el'16D, docl - • Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) haJ~ Kor~ Smtot, afecto a la. ~, Sermo. Sr:: ~or b8ber cumplido la. .tenido .. bien conceder el pue .. diI-
de reclutamiento '1 ruerta de -BldaJOz edad regiament8Ci& PUl. el retiro fono- ponible volUDurio, con residac:ia •
D!mL S.~\e el haber -rriéMu&l 10 el dfa 31 del meI próximo puado el al- l' jiU le' \ 1 dicl
...... 1. _ .....- -f- 1"-"':'0 S- ~- férez de IDfIl1telia CE. Ro), cetirado nnt" fU o c.tel" y en a, con o-
...- .. - a ~ _ - ,.... .De' que det.rmina .1 Nal ,decreto
Guerra y Yarlna a SlIrtit' de ,..imero ele Guerra, D. Juan ROIDa'O Clbrua, el d d j li d 1 cleD
tD&Y0 pc6ximo ()Or la ci~ uaicW de lW (q. D. e.) ha tmldo a bi«J díII»- d: ~o d~ f~b:co'd~9~~l (~ &tn'-
l'eIerft, • l1a que C(lntinúa afecto. ner caute baja en 1& nlmina de r«iradol meto. 1¿8 y 33), al comandante 4-
De ru1 orden Ro digo a V. E. para de ea rePSa por ftD del cltMio mes, y Caballería. con dutiDo ID el~
111 c:ococimiento y demM efec:toe. Dio. que cleIde el, prlmllro del ectua1 te le _y E.tadática d. la primera zona pe.
parde a V. E; -CDUdtoI afta•• Yadrid abone por do Delepd60 de Hacienda de cuaria. D. Juan DiU Cancho.
~ de abril de 1927. ' Yi-iap el haber mensual de 1416025 ~ De real orden 10 dilO a V. E. pa-
lt'taI que ge~ ra 'u conocimiento y demú efecto••
Dugm D~ TuuÁJf De real orden fo digo a V. A. R. paca Dio. ¡uarcie a V. E. muchOl dOl.
Seftoc Cap~ general de la primera re- su conocimiento y demás efectos. Dios Madrid 2 de abril de 1027.
,ión. guarde a V. A. R. muchoe &ftoe. Ya- DVOua 1)& TaTuA.
Seftores ~elidente del Comejo Supre- drid l.-de abril de 19"7. Señor CapitÚl general de la ¡:orimei.
!DO de Guerra y Marina e Interventor DuQUE DE TBTUÁN región.
general del Ejército. SeftOr Capitán general de la.~ Señores CapitÚl general de 1.. ~
rf:S'i6n. tima región e Interventor general
Sei'íores P«Sidente del COnsejo .supre- del Ej~rcito.
IDO de {;uerra y Marina, Intendente
general militar eI~ general
~l Ejército.
Teniente. D. Fraocisco Ga1-cía. Goozá-
tez. aiumoo de la E~ Superior de
Guerra, con doña Blanca Garnacho Me-
elina.
Otro, D. Basilio Sáeoz Aranaz, del
regimimto Amérka, J4, COQ doña Ma-
ría de los Desamparados Saga!da llur-
dOl: Sanz.
OtTO, D. José Guitar de Virto, del
grupo Qe Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuáti, 1, con dofía. Trinidad Poch
de Porras..
Alfértt, D. Luis Castro Samaniego.
del grupo de Fuerzas Regulares Indlge-
nas de ~ta, 3. con doña María del
Rosario Carrera Garda.
Madrid I de abril de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
día 31 del me:¡ próximo pasado la edad
reglamentaria para el retiro forzOlSO el
• comandante honorífico, teniente de Infan-
tería (E. R.J, retirado ~ Guerra, don
Eroato Garda Suárez, el Rey (q. D. g)
ha teri.ido a bien disponer cause baja.en la
DÓmina de retirados de esa región por
fin del ~itado mes, y que desde 1.° del
actual se te abone por la Direcdón Ge-
j-.
H
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•ASCENSOS
-... ..~ .•... ~.- .
CURSOS PARA CAPITANES
PROXI~OS AL ASCENSO
Setior...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fr.mcisco Ramirez Ramírez, dcf
primer regimiento de Ferrocarriles.
D. Néstoc Picasso Vicent, del regi-
miento de Telégrafos.
D. Rafad Martinez Maidonado,dd
mismo.
D. Rafael Ortiz de Zárate López, del
Servicio de Aerostación.
D. Juan Hernández Núñez, del Esta~
blecimiento Industrial de Ingenieros.
D. Fernando Yandiola González, de1
mismo.
CirCtMar. Extmo. Sr'.: Para dar
cumplimiemo· .. .10 ditpueeto en la r.a
orden circ1t1ar de 10 del na próxia»
pelado (D, O: mam. sS), el Rey (que-
DIOl guarde) ee ha terVido dÍIpODIr que
loe <:apitaDel de IapaierOl que firunn
en la sltruiente relaci6n, .ietaD al~
de !OI de dicho emllleo pr6ximol al as-
.~' ¡oea( ardeD '6 idigo.1o V.. E...-a
.;u eonocimieDto 'T demú efec:txlL Dioa
guarde a V. E. muchos aftot. Madrict
l.- de abril de 1937.
DUQUE DE TX1VÁH .
..._~. V. E. aiai:IIIOI aIoL lú4rid
l." de :ni de JfP1. .
DuguK D& Taub
Se60r Capitán ceoeral de la primera
resi6a.
Exauo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le'
ha serrido pl'ommer al empko de suIr
o6cia1 de Ingenieros, al sal'gento piloto
militar de aeroPlano, del eeguodo regi-
lIÚeJItO de Fe:rr~, Juan HurtlIlb
Ruiz, agregado aS Servicio de AviaciÓlt
militar, ea:uadril1a de Laracbe, por re-
unir !as~ que determinan loe
artículos 8 y 16 cW~ de pilotos.
aviado.-es de tropa, aprobado por real
orróen circIftr de 11 de febrero de 1921
(c. L oúm. sS), y balJane dec1araeb
apto para el uten9O, asignipdole la ano
tigüedad de 13 de septianbre de 1~
Y quedaodo super-.aumerario en su Z'egí-
miento y prestaDdo servicio en el de
Aviación, con arreglo a 10 que dispone
el párrafo segundo de! mencionado ar-
tículo 16.
De real orden, comUl1Íclada por cl se-
·flor Ministro de b. GaetTa, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
aiíos. Madrid l.- de abril de 19'á7.
~ Dlrector.-.aI acddclltal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefíor Capitán general de ia. primera
región.
Seííores DkectOll' ¡mera! de Pceparaci6n
. de Campafia e Interventor geoerat cid.
Ejército.
•••
........ 1..........
ANTIGUEDAD
• ·3:ff·..... ." .. \
¿ •
Exano. Sto.: Vilta ~ instancia que
el Capitán goenerd de la.1exta. región
cursó a este Ministerio en ~ de naviem-
bre· último, ~vida por el alférez de
I!IguUeros (E. R.) D. Gregario Feij60
Cacho, del primer regimiento de Zapa-
dores Mi-nadoces. hoy destinado en el
de RadioteTegrafía y Automovi.1ismo, en
súplica de mayor autigüe<!ad en su em-
pleo, en annoda con 10 resuelto.1JQI'a el
de su mismo empleo D. Tirifi10 Marcos
Montef'o por real orden de 5 de noviem-
bre de rg.a6 (D. O. mm. 251).. el Rey
(que Dios &"Qal'de), dt..acuer<1o con 10
informado por el Consejo Supremo 6e
Guerra y. Marina en 23 de febrero pró-
ximo Pasado, se ha- servido desestimar la
petición del f'eCUrrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
SUELDOS', HABERES Y GRATIFI-
CACIONESDESTINOS
-, "l"~ ~ '.,: '",!..J.-t ....,«
0.0 ';6
. Excmo. Sr;: Vista 'a instancia que
V. E. asrsó a este Ministerio en 8 del
mes próximo puado, promovida por el
maestro armero D. Vicente Fernández
Abara del 16.- rqimieuto de Arti-
Deria ligera, en súplica, de que se le des-
tine a Ja séptima Comandancia de In--
D. Gntdn S&!ii Pelayo, del rqi.
miento mixto de Melilla, para el
careo de ins;-ector de tropal' y lenri-
ciOI de dicho territorio. .
D. ]o~ufn Perte,uer A6tudiUo,
de! 'lee{miento mixto de eeuta, para
el cargo 'de inlpector de troptS y
lel'YiciOI dé] territorio Ceuta·Tetu4n.
D. Francisco Ayeno Ferro, del
primer regimiento a pie, para el car·
ro de .inspector de tropas y serviciol
del territorio de Larache.
D. luan Pefia Maya, disponible en
la prunera reai6n, al primer regi-
__ de Artillería a ~.
Madrid :1 de abril de 1927.-Duque
de TetúD. • .
E S El R ( D Excmo. Sr.: Vista la ínstan:ia que
scmo. r.: ey q. . g.), POI V. E. carIÓ a ~ Ministerio en 9 del
resoluci6n fecha 31 de mano últi-
mo, se ha servido conferir 1011 caro mes próximo pasado, prómOvida por el
gos y. mandos que se expresan, a loe hlll"l'lldor de segunda clase Enrique Ca.-
coronelM de Artillerfa comprendidos meno L6pez, con destino en ti segundo
en la siguiente relaci6n, que princi- regimiemo de Artilleria de moataiia,
pía con D. Germán Sam Pelayo y en súplica de q~ se le cooceda. la. dife-
termina con D. Juan Peña 'Maya, lIur- rencía de haberes entre !o percibido y
tiendo sus efectos administrativoll en lo que 1e con-espondía durante el tim:Jpo
la revista <k comisario del presente que sirvi6 en el regimiento Cuadores
mes. AlfODllO XIII, ~ de Caballttía, el Rey
De real orden lo digo a V. E. pa. -(que Dioe guarde) se ha aervido óeaesti~
ra tU conocimiento y dem'. efectos. ma.r ia petici6D del ~l"l'Ulte por can>-
Dios guarde a V. E. muchos añol. ~ de det~a lo que aolicita, conforme
Madrid ~ de abril de IO~7. .a 10 q\le ddetmina el artículo :¡5 de ¡a,
Duou- DID Ta-n7Álf1ey de H.acieoda púbtica de l." de jwo
de 19II. (c. L.. núm. Ill8).
Seliores Capi~ general de la prime De real oroea. comunicada por el se·
ra reei6&l, Alto ComilUio -y Geu- flor Wlnittro de la Guerra, 10 ~o a ,
ral en Jefe del Ei6rcito de Elpab V. E. para IU ccaocimiento y cI.emú
en Afrlca y Comandante generales ef«:tOl. Dioe ¡uaróe a V. E. muchot
cM Ceuta y Melilla. dOlo Madrid 1," de abril de 19137.
Seflor Interventor reneral der EjEr. El Director anerallCd4~ .
c:i~o; ~1UO ~~A ()amJA
ULACI6KQUJ: SE CITA Seftor Capitán reneral de la lCJda re~
t(i6,n.
· ( . ,
~ do AttiDeria, coa deItiao en fa f6lwica.~ por eteerie coa .... cIencboi de SeriIIa,. D. Camilo Castm Rmra. que; el.~ a ate CacrpoeD febr~, en IÚplica de que « le coloque en el 6ltimo; taJicnOO eIl~ que la~sitio que le corretpODda deDtro de su ciÓD a que pe¡ lICDIda el~ regumemo· haber uceodido a aargen- era en León, eesúo determiDa la real or-• IU aca1a, vor Ws de su misma dale den circ:utaa- de 1,. ele apsto de 1918,~=F~u del Amo Y D. Va-o (C. L. n6m. 2~), el Rey .(que Dios~­leriaoo Cdma Dilla; tenieDdo en cuenta de) te ha eervido deeett.... la pebClón
que la rcdamación la formula después del rceurr~ por caree« de dem:bo a
del plazo eei\a1ado ~r ..ea( orden cir- 10 que sohata. .
cu1ar de 16 de julio de 1915 (c. L. DÚ- De r~ orden, coonmicada 9Or' ~l Ie-
mero 125), el Rey (q. D. g.) te ha S«Vido fior M.inist.co de la~ lo digo a
desestimar la petición del interesado. V. E. para su. conocímIeIItO Y demás
De f'ea! Of'den 10 digo a V. A. R para e!~ Di~ ~de a .V. E. muchos
su cooocimiento y demás efectos. Dios anos. Madrid 1. de abril de 1~.
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid El DlrectDl' &mera! Kddatal,
l.- de abril de 1~. Amomo LoSADA QJlUOA
Du\)OE DE TJmJÁlC SciíOf' Capitán genen1 de la ,q,tima re-
Señor Capitán general de la segunda gióa.
r~ón.
l-
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.-
del Ej~r-
Sefior Capitó
región•.
Se60r lnterftntor general
cito.
..wo _ la~ en-'dmiIar 46 S
de juio de 1905 (C. L..... 101).
De reIi ClI'dID 10 dilO a V. E. pa-
ta .. cooodmieato '1 demM efectoe.
DioI pude a V. E. m~ dc».
Medrid r.- de abril de r931.
Dovoz Da TJmJ1JI
general de la ·eata
D. F~ P&a-V~ T~I ~ ......~/10 "0 a V. E.....
·de la Cómili&s de KO'riHad6a'de ¡., la .. coooc:illlieDto '1 .... efec:toe.
duItriu cmJe. de la qaiDIa reei6D. . Diolt parde a V. E. mac:bo. ....
D. F..duanIo S1IAIIDl AJmaraz. del SeI'-' Madrid .11 de mano de 193,.·
Yicio de Aerottac:i6a. .
D. ]oté Petrirma Aurecoechea, de la ~ Da TnuAlf
Academia del Cuerpo. Se60~ Capitú g~al de la prt·
1'. Ricardo L6Pez L6pez. del regí- mera Mgión y ComaD&lDte feDeral
"UÚa1to de Telé&rafOl. de Melilla.
. Kadri4 I de abril de 1!)27.-Duque de Señor lnterv4ll1tor general del Ei~r-
Tetuán. cito
DESTAJOS DE OBRAS "-. R D)Excmo....... El ey (q. . g. , por
C· . 5U ~oluci6n de esta f>echa, ha teni-
. IrclIlar, Excmo. Sr.: Vlst?!' 108 1d' b' o. conferir el ma d del Gru.
-documentos que ctmIÓ a l18te Kinlste-' o a le, n o
ti 1 C .tán e er 1 de la acta po de IngeD.ll&08 de Menorca al co-
a .e apI .g o. a Ta mandante· D. J06é Beogoa Cuevas,Teg¡,ó~ con e~o fecha J9. de, fe~e- del batad16n de Larache.
ro ulhm~, relatiVOS a ~a adjudicación De real or~ lo digo a V, E. pa-
de ~estaJ05.correspondumtes a la obra ra su conocimiento y demlkl efect08.d~ InstalaCl6n de un lavader~ mecá-; Dios guarde a V. E. muchOtl años.
DICO en el cuartel d«:l PrínCipe AI-: Madrid 31 de marzo de 1927.fonlO, en Coruña j tenl«ldo en cuenta 1
que la, r~al orden circular de 6 de DUQUE DE TI:TUÁH
mayo ultimo (C;. 1:. núm. 173).. ee. Señores Capitán. general de Balea.
refiere a la ad9u~lcl6,n de mate~ee l' rea·y Com3ll1doante general de Ceu~y DO a la adJudlcacl6n de deetaJos ta _
de obras en 106 que el adjudicatario .
-ha de poner la mano de obra y los' Señor Ln.rerventO'I' general &el Ej6r-
materiales, y, por tanto, estoe, en el' cito.
caso de destajoll, no 101'1 adquiere la
Comandancia de obras, reserva y par-
que region3&l ~ Ingenier~, y teDiec- Excmo. 51':: El R'ey (q. D. g.) se
do uimisItio en CUflllta que la real, ha ee.rvido dispone:- que el teniente
orden circular de 24 de eeptiembre ¡ de ilIlgenierOll D, AMonio Dad.n. Mar-
de 1926 (D. O. ntim.u6), preceptW!. I ÚIlierl:, del batallón de dicho Cuerpo
sea la Junta Económica de la Ce- en MeUlLa, q~ en la situación de
man~ia la que, So propueeta dl& 181 «Al Servicio del Protectorad~J por
Facultativa, adjudique 108 ~tajOll, haber .ido dfttínado & 1& Harn 'de
el Rey (q. D. ¡'.), de acuerdo con lo Lanche.
ia'formado por la l'Ilten.e:n.ci6n gene-I ~ rea,l arden lo digo a V. E. p...
i'al militar, ha tenido a bieu reeolnr ra .u cOllodmÍ6Dto y dem4.. 4ÚlectOI.
Con car'cter general que no procede Dioe guarde a V. E. muchOl aflOll.
la aprobaci6n por eete Mini.terio de Madrid 31 d& mano de J931.
Joe detltajos .de obrM, que deberb Doou- In TrraJ.JK
:adjudic&:M confo~ & lo di'pueno
.. la medouda real or_ ¡:ircu1&r Se60cM ComePd&nt61 r~- d.
~ ~4 cM l6ptiembre 1Utimo.CeI1ta y ~lilI&.
De rea.l o~den.lo digo a V. E. pe.- Wor Interv81~r ' ....1 ~l Ej4r-
Ta .u conOCUDiento y~ ef«tOe. cito
Dio. guarde a V. E. mu.chOl dOl. •
iúdrld 1.0 de &bril d. 1927. ~r Dir6Ctor ,....1 eSe Ha1TU6Ca.
,~ na T&'l'U1x y ColoniM.
DESTINOS
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), por
wu lIeIOlucioo. de eeta fecha ha teni.
& a bien conferir el mando cUl bao
taUÓII. de Ingenio&oe-de MeJilla al te-
nienlle coronel D. Joaquín Anel y
Ladrón de Guevan., &el primer re·
Jimiento de Ferrocarrilee.
•
Wor.••
. ,*2'
-
LICENCIAS
Ezr;:mo. Sr.: CoDIorm. con 10 lO-
Uc:l.tado por el teniente de IJipnie-
roe D. Alvuo PtdilJa y de Satnilt.e-
guí, con deeooo fIll el primer cegi.
miSlto de Zapador.. MiD..r., el
Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
oedel'le dOll IlIeM5 de lioeDcia por
asuutOll propiOl par&JOI Eetadoe Uni-
dOll ~ Ammea, con U'l'eglo & lo pr~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedi«1do a lo eo-
licitado por el teniente de IngeJÚb.
r06 (E. R.), D. J~é Cord6n Santa-
maría, con destiDO en el regimiento
de Pontoner06, el Rey (q. D. g.)se
ha¡ servido concederle licencia para
contraer matrimooio con doña Maria
Joeefa Santamarfa Villaverde, con
arreglo a lo dispuesto en el real de-
creto doe 26 de abril de 1924 (Colec-
ción L~gislati"a núm. 19Ó).
De read orden. 10 !ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:is efedoe.
Dios guarde a V. E. muchOll dos.
Madrjd l.. de abril de 1927.
Dugox Da Tfto.úl
Señor Capitán general de la qumta
regi6n.
-
ORDEN
DE SAN HERMENEGILDO
Ci,.ctUtW. E~cmo, Sr. 1 El 11_.,
(q. D. J.), de acuerdo con lo pr~
te por la Mambl_ de la llea.1 Y Kl-
lilal' Orden de San ~ldo, ha
tenido lo bilD c:oaeeder a 101 ~tf•
oftdal Y uimilado de 1nraerOl qoefiá'uran en tu .iguictet ~ODIIt
1M cond6con.clonel y pesWOIIM M 1&
Orclec QU4 .. e%pNl&Jl., coa 1& _ti-
~d que .. e.dI¡ uno .. 14J ed&1&.
d.biendo 101 acraci.dot COl( 1& pl&c&
que dilfruteu peDli611 d. crUJo c:eIU
en el percibo d. 4It& por !al d6l m.
de la antiailedad • aquQta .tipa4&.
COD arrre¡lo • 101 a.rt~loe 13 Y~.. cW
Re¡lailleoto y terC«'o de la !leal 01'-
deti c:irenlar de 8 de julio de 1~1'
(C. L. n'dm. 178).
De read orden lo digo·a V.E. pa-
ra. eu oonocimíeDto y dem4. efeet~.·
DiOll guarde a V. E. muchos da.,
Madrid l.· de. abril dl& 1927.
Duum DE 1'ftuAK
Señor...
Relaci61J fHÍM.. l.
HOMB~l!S AJltorldad que CllRÓ ladocnm~laclólI
J. Dú. Mes Al.o
----------1------------- ~ ---1--111----------
CofOad D. Milrttel Ouáa de la HentD. Pteca~............ 12 ocIDIM'e. ~~ <'?&Pltall1a~ 2,8 "'1l6a.
T. (.oread............. • Pe<lerico Oa.rda VIg:IL oo Id_.oo •••• oo.... 30~•• ~~ ceirtro ElectrottaJlco.
e-daate... " . •• .. .• • ~~Ikacoa Caen!,........................ <:na............. 17 marzo .• 192.1 Coou.RdaDcla~eral de Cema.Otro................... • ll&.lI Pa.tero D' l!lchecopar ldtlll oo.... 20 dlcbre.. ~~ dem Id. ole dUla.
CeUdor de forWIcacloues. n Soriano MógIca••••• '" • •• ••••• ldem............. 1 mar... 191@ R.eter'ft de~.
)
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.........
D. o a6IL 16 3 4e abril ck t927
REGLAMENTOS
• >Aa""" recM del cobro........ Aatortbdqae
~I- NOMBar:s ~ - AIci can61aDIa Ma Ale Padu DIa Mes d_lIId6e
l. o
T. Coroad (IQ•• D.~ Borrep V~aez••••••••••• o P.Plaa ••
IBaOYbre .. , !~I l.toO 1 dlclaltn .. !~rpt.~.2.·r~.Otr0J:,........ • cardo Araaa Tar&8C6............ P. Cnaz .. 7 I118nO.... 1 600 1 abrtl........ '9iiej cIeaa • J.' lel,
Capl r.. R.... • UOuardo Bnlto de Valle OODzilez lclaa. .... 71 _bre.... 1 600 1 dldaabre. •• 1 daD id. de Baleares•
Madrid 1 de abrll de Im.-Duq.e de TrtaúL
1
to para la e:r:plotación del ferrocarril 1real orden de 2l de agosto último·
militar enclavado en el sector de Te- (D. O. núm. 188). el Rey ('l. D. g.)
E:r:cmo. Sr.: En vista del escrito· t~n. para aprobación de las tarifas' ha tenido a bien aprobar las e:r:pre-·
que dirigió V. E. a este Ministerio Ide percepción en il incluidas, a le- sadas tarifas, cuyos importes relpec-
en 15 de diciembre último, con el! mejanza de lo practicado para el fe-' tivos serán los siguientes:
que remite un ejemplar del reglamen-l rrocarril de 'Drius a BeD-Tieb ~orI
© Ministerio de Defensa
·-0.0. .... '16
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de abril de 19:;17. J SERVICIOS DE INGENIEROS
.Du~UE DE 'I'ftOAlf IExcmo. Sr.:· E~3lIDin.ado el pro-
Señor Alto c~.ml~ano y Gene~al en yecto de OOIDlitruccI6n de .garita6 y
Jefe del E)~rclto de Espana en reraraciOlle6 en 106 edificios del cuar-
Africa. - te de Caballería Conde Ansúrez, en
Señores Intendente general militar'e j Valladolid. CUI"Sádo. por V. E. a este
Interventor general' del Ei~rcito. j Ministerio con escrito fecha :l3 de fe-
Tonelada m~trica UII 1d16mctro.. .. 0,30
IlERCANC1A8
A) Tarifa PHI'II1 de.ereaedu. fJKIIcadólI
abreYI&4a T. O...
I!J Director ¡neral accidental,
AlfrOJUO LOSoU>A 01lTI.GA
Señ.or Director general de Prepara.
·CIÓ.!l. de Campaña.
~ Intendente general militar le
Interventor general del Ej&cito.
.-1ZJ
SEtVlCIOS - DE .u:tONAUTICA
KILlTAll
EllCQlo. ~.: Exa~o el prau-
paelto pará la .dqu~ci6n y coloca.
ción de 1 S pones deo hormig6a aro
mado para el tendido de la Una.
el6ctrica en el Aerochomo de Getaf~,
formulado por la Comandancia exen-
ta de Ingeniero. de A.er~utica mi-
litar. el (q. D. g.) ha tenido a biela
aprobado para ej«ucióu por gestión
directa de las obras correspondientes
oonsiderindolaa incluídas eo el ~
pri~~ del. artículo 56 de la Ley de
Admln16traclón y COII1tabilidad de la
Hacienda p(iblica de 1.0 de julio de
1911 (C. ·L. oúm.· .I~8} ; Y disponer sea
cargo a los Sel'V1C108 de Aero~utica
:M¡'~itar el im¡:orte de las mismas, que
aIClende a 2.<)00 pesetall.pe r~l. orden, comunicada por el
&enor )l1nlstro de la Guerra lo digo
a V. E. para¡ su canocimi~to y de.
m'a ~kotos. Dios guarde a V. E.
muchos afioe. Madrid 1.° de abril de
192 7.
Excmo. Sr.: Examinarlo el pre-
supuesto de instalaciÓll de un cab1le
Iiubterrlineo para llevar energía eléc-
trica .desde la red aérea de 108 ba-
rracones a un moÚlr con bomba en
el pozo del Auodromo de Getafe for~
mula.do por· la ComandanCia e~enta
de Ing~~rOl de Aeronáutica Millta.<r
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~
a~robarlo para ejecución por g~ti6n
dIrecta de la. obraa correapondiente.
consider4n.do}a. incluídaa en el c..~
primero del artículo 56 de la Ley de
Ad~tni.traci6n y Contabilidad de la
~aclenda Páblica de primero de ju.
ho de 1911 (C. L, nám. 138); Y dilo
ponter sea ca'1'go a 1011 Servicio. de
Aeron~utica Militarl el impor-te de
lal mIsmas, que alclende a 1.000 pe.
eetaa.
De real orden, comunicada por el
;enllr Minlltro d~ la Guerra, lo digo
'. ,,'. E. para tU conocimiento y efe-
'!nfís éfect05. Dio, guarde a V. E.
muchos atí06. Madrid 1.° de abril de
19:17·
~ Director iea~al ac:c1dnatal,
ANToNIO LOSADA OllftGA
Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Señore6 Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
0,00
0,15
0,15
0,30
PetetaJ
Taaa
Satllfartll, valorada
poI la t.rUa ¡ennal lo
militar aplicable, la tasa
correspondiente a la
carga mblma dd ya-
Ión o fracción de vagón
que ocupan.
Rec:onid"
Clan de mercanda
IJIQUIPAOD PIIétu
I)T....~ ......cfb .....
__ T.o.L
HaIta 30 1Ip.., poi' tned6lI de 15 llü6-
.ecro. ele néllin1lIo, ......~ por
__ ClI&Ddo !lO UeptDa 15......... a.-
Por ClI4a 10 lrp. IIIÚ. ftKdÓII de 10 kp.
UIta 100 ea rec:orri4ot de 15 .... to-
... &tos por ac:ao CUIIdo DO lIe-
pa a 11 0,11
D) Tartfa....-.aL 1.d'..d611 abr.
NdaT.1!. D. .
Huta 30 kp. J por frac.d6ll de 15 bao ~
reconido tomadu &taa por txeftO,
ClIUIdo 00 lIepa a 15................ 0,15
Po.- ClI4a 10 tp. mAa o tracdÓD de 10 kp.
!lula 100 C1I ree0nt4o ·de 15 km~ to-
madot~ por eicao ClWIdo ao lle·
C'lm a 15 • Opj\
B) Tarlfu eapedalea d. __.clll.
t. x.) Tarifa para lIIercandu de dlmelilllo..
atra«dIuriU. ladklIdóa a.bt'eYiada T. L L
Tonelada~calU a Idl6mdro.•••1 0,45
,
z. x.) Tarifa ee1Mldal para frutu y peeea4oa.
Indlcaá6. abmiad& T. %. x.
Tonelada m~IrIC&IUn kl16metro••• ,1
3. l[.) T &rifa II1IHtar ordl-..rt.. Iadlead6a
aIIr"'" T. a. L
Tonelada m~:rlcalUn kllómetro.... 1
•• l[.) Tarffa m.I1ltar p." .ercuelu de dI-
..110•• ordlautu. ladlCMl6a a b r ev la-
da T. '.J(.
Tonel.dam~trlca'un kllómetro....¡
5. x.l Tarifa m.I1ltar para fnItu 1 peleado..
ladlcadóa abfntada T. 11. lt.
Tonelada m~trlcaIUa ldIÓllle1ro....!
l. L) Tarttae para IIIercaJlefu d. pellO 1IIf..
rlor • 200 kp. por metro c4blco. radlc:llet6a
aIIrrtiada T. l. 1:.
La. mercanclu de ¡re
"016m~ en relación con
.u PelO, enteodltndose
por talellas que con un
vohlmcn de un metro cC!-
blco DO alcancen el pelO
de 200 ld1ó&Tamos.
Q,8O O,»
=
0,20O,»
0,40 0,25
0,10 0,Q5
0,10 O,OS
0.10 o,OS
0,15 0,10
0,15 0,10
0,40 0,25
0,10 0,2D
0,15 0,10
0,25 0,15
0,30 0,20
0,30 0,20
0,30 0,:20
0,40 0,25
0,10 o,os
0,10 O,~
0,10 O,OS
0.15 0,10
0,15 0,10
0,40 0,25
0,30 0,21
0,11 0,10
0,25 0,15
l." ...
cs.e ....
...... ......
-- -
0,60 OM
o,co Cl,4O
0,6Q ~0,75
0,15 0,10
0,15 0,10
0,15 0,10
0,10 0't5
0,30 0,15
0,&5 0,51
o,tlO (),30
0,30 0,15
0,.55 Cl,4O
vena•..•...••.••••.••.•..••...•
B) TarIfu~ a) Tari-
fa para IAtIIod6tI
QrftWla T. E. ..
De lUo MartfII • AYI&c:Wa • 1'ke-
vena ..
De Id. a Saala Ra.el o "Icena .
De 'd. a Hlpica o vleevcraa.•••••••
De Id. a Trtu.út o viceYeraa •..••..
De Avladóa a Tetab o vlcneua .•
De Saola RlUIIel a Tetain O vI~
versa .
De Hlplca a Tctujn o vi«nraa•..•
De 1 etuio a MOiote o viceversa.••
De Iel. a Ta.ada o viuveRa••.•.••
De Id. a BIft Karrich o ,"cnena..•
De Id. a 1.Aaelen o vicevena ....•••
De Mogote a La_den o Yic:nena ••
De Tamada a Beo-Kanicb o vice-
.er .
ti) TIII'IIa psra ..... IlIdIcadóG
abte'riacfa T. E. 11.
~ Rlo Martln a Avlaclób o rice·
verla .
-Oc Id. a Sanla Ramel o vlceveru "
De Id a Hlpica o vlccvena .. , ....•
De Id., a TetuiD o viceversa ...•...
De Avlacl6a a Tetuán o vlcevena••
De $aDia Ramel a Tetuán o vice-
versa ..
De Hípica a TetuiD o vlcenrsa •.••
Oc Te\úu a MOiete o viceversa...
De Id•• Talllllda o '"cevena•.•. '"
De Id. a Ben-I<anich o viceversa .•
De id. a 1.Auclen o vlceverla ......
De MOlote a Laaclea o vlcevcraa ..
Oc Tamuda a Ilen-Karrich o ylee·
A~~I••M ...
Oe lUo Matia a AñId" o YIce.
ftBlI .
De ..... SUIla Ruael o 'Iknen&•••
De 'd. a Hlplca o Yicnena ........
De ,el..T'" o 'lkneraa••••••••
De A'fIadóG a TetúD o yke'fll'l& ••
De S8a1a Ruad a TctMa o ,"ce-
vena · · •• •··•·
De H/pIe..T'" o Yknena ..
~ TdldA a Moaotc o ,"c"ena .
De Iel. a TlUIIad& O vicettrS& ..
De Id, a BtIII·!(anicb o YlceYena-
De Id. • Laac:ln o ftcevev. .. , ...•
.De MOCOh! a 1.AlIdeu O ,"CeY~••
De T..ada a Besa·Karrich o ftce-
va"Ia .
e) T... aepeda1 ..~
IDdlCIIdó_ abreviada T. E. c.
Suplemento para vlalar en caal.
quiera de lo. IrayeclOl del f. c. !!tIc I
lo ellt~der' el Jefe de Tren, qalen
.cobrar' la diferencia de date.
d) Tarjetu 4. aboaonr:::r:
p6bUco ea 1:era11
para JO Ñ •• IDdICad6a abr..
YIa4a T. E.d.
~ Tetuin a Rlo Martín o "/<:everlt.
15,00 10,00De (el. a Hlplc:a, Sula Ramel, Avla.
ci6n o v/ttnrsa .................
8,00 2,00De H/plca, Saaia Ramel. ~riacl6n
a Rió Martín o YlccYerla .••••.••.
n,oo -8.00De Tetatn a Lauclal o vlceveraa .•
De Id. a Bea-Karrich o vlcevena•• II,()O 8,00
De (el. a Tamuda o viceveraa ....... 17,00 11,00
6,00 3,00
e)Ult.~ 4.ñ~
., Diha
para ZO Yl~ 1.dJcacI_ea
abreriadu • Le.., T. E. f.
De Tetatn II Blo Martlo o vkrversa. 8,00 5,00
De íd. a Hípica. S&aia RlUIIeI, Aria-
ción o Yiuven. . ............... 1,00 1,00
De HI~ca, Saoia RaDlel, Aviaelto a
Rlo a"iD o viceversa .... " ..•• 6,00 4,00
De Tetaio a LaadCll o vicevena..• 5.00 ',00
De Id. a Ben-Kanicb o vice.eraa..• 8.00 5,110
De Id. a Tamada o vicevena....... 1,00 1,00
1
_._- .......
, 1
© Ministerio de Defensa
lJriaera eo.....4....... ele SUWt4 lIi-
litar, ,.. a~ AS~oe • 1.
JDial&, • pe,rtlr del die l.· del _ ele
.bril ¡lI'6dmo. fDterin subnlta _
dicha ColDalLclu.cia la eIICIIIez de sub-
alterne» que aetualJDeDte exUte. ea
TÍmad de lo que preoeptú la real
ordeD circular de ,8 de &Coño ele 1925
(D. O. a'Clm. 191) y haberlo .c>licitadO
el mlleraado. .
De real «den 10 digo. V. E....
ra lJ1I cóoocimiento y demú efectos.
Dice guarde a V. E. muchos dos.
M.trid 31 de mano de 19'Z7..
DUQDIt Da Tero""
Sedor Capitán general de la primera
regiÓlll .
Se40r Interventor general del Ej~r­
doto.
lío de 1911 (C. L. a'6m. 121); .., diI-
poaer ... e:at"l0 • loe Serride» de
Iqaieros el importe de ... ....
mu, q_ ucieDde a 6.880 .-et-.
De real orden lo digo a V. A. R.
para n CODOcimiento r demú efec:tol.
Die» ~arde a V. A. R. mucbot &60..
Madnd 1.° de abril de 1927.
1)ugoK DIt TnoJ.K
Señor Capitán genef:311 de la segunda
regi6n.
Señoree Intendente renual militar e
InterveDtor general del Ejército.
Ireneral del Ei~r-
LICENCIAS
En vi6ta de la instancia promovida
por el alumno de esa Academia don
Alfonso Fern'ndez de C6rdoba y Pa-
nena y del certificado facultati·vo que
acompaña, de orden del Excmo. eeñ.or
MinÍl,-tro de la Guerra !le le concede
un m.es de licencia por enfe:rmo para
esta Corte. .
Dios guarde a V. S. much06 años.
Madrid LO de abril de 19:17. ~
a. Oirrc:tor c~aen1 ac:ddeJItal,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor Director de la Academia de
CaQa.lloeria.
ExcmOfl. eefiorflll CapitaDes generales
de la primera y .~ptima regiones.
DISPOSICIONES .
de la 8eoretarIa 1 Dlreoalttel 6eIInIeI
de ".1IJIIIterf1 1 •• tu DepeM....
Ceatral..
Dirección general de Instruc-
ción V Administración
ca"IIIrfI:' Crf. ca..III,'
LICENCIAS
Sefior Capitin
re~6n.
Sefior Interve-nlor
cit~.
Excmo. Sr.: Conforme COD lo soli.
citado por el comandante m~dico don
Luis Sancho Catalán, con destino en'
el quinto Dep6sito de Caballos Se-
mentalel, el Rey (q. D. Ir.) ha teni-
do a bien concederle dos mese. de
licencia por a.untos propios para
Pamplona y Paria (Francia). en las
cOIldiciOOell que determinau loe anfcu-
1011 <47 Y 66 de las instrucciones ane-
xas a la real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L .nám. 101).
De real orden 10 dil'O a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl afiOI.
Madrid :1 de abril de 19"7.
DuoUE DE TrruAN
general de la quinta
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q.-D. g.)-;;
.. tiervido disponer que el alf~rez de
comple~Dto de Sanidad Mili\ar don
J06é ~'lez GutiErrez, afecto a la
.10 ........ __
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha ~rvido disponer que el alférez de
complemento de SlI41idad Militar don
J06é DuraLn Jatkeon, afecto a la pri.
mera Comandancia de Sanidad Mili-
tar, p.. a pratar lIUS lervicioe en la
m.ma, a p8lrtÍr del día 1.0 del me.
de abril pr6ximo, ínterin subsista en
dicha ComandlUlcia la elCa&e: de sub-
alternDll que actualmen·te eXÍSote, elD
virtud de lo que preceptúa la real or-
den circular de ,8 de agosto de 19:25
(D. O. núm. 191) y haberlo solicita.
do el interesado.
Deral orden lo digo a V. E. pa-
ra sucon.ocimiento y dem:i6 efect04.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 31 d.e marzo de 19"7.
DUQUE DE TETtTÁN
Sefíoc CapitáD general de la primer..
r~6n. .
Señor Lnterventor generad del Ejér-
cito.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha ee"idl> disponer que el teniente
de Ingenieros D.· Rogelio Bugallo
Orozco, con destioo en el Grupo Mix-
to de Ceuta, del regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo, quede
en la eituación de 6upernumeraril> sin
sueldo y adscrito a la Capi4anía ~e­
neral de ClUlanaa, por haber Sido
nl>mbrado ingeniero de Puertos y Se-
ñales Marítimas en los terriwrioe es-
pajiolee del Golfo de Guinea.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra &lJ oonoclmieoto y demás efectos.
Di06 guarde 8 V. E. muchos añÓl'l.
Madrid 31 de marzo de 19:17.
DUgUE DE TnuJ.K
SeiiorM Capitanee .genera~ de la
primera regi6n y de Canarias y Co-
mandante ¡,eneral de Ceuta.
Señores ID.te~ven.tor g~ra.l del Ejú-
cito y Director general de Marrue-
cos y Colonias.
Sermo. Sr.:" E~miiiad~¡"'·presu.
p~e-to de reparacl6n de cubierta5 y
nela. .rasOl en el edificio de la Con.
tratación, en Sevilla, CW'6ado por~. A. R. a este Ministerio coo escrito
echa 8 del mee pr6~imo pasado, el'~lo(, D. Ir.~ ha .tenIdo a bien apro-
para; eJecucJóa por gesti6n di-
recta de las obru· correspondientes~oIae incluidas en el cas~
ld:~~ del. ar-ticulo .S6 de la Ley de
Uaci1Dl1tnci6n y ContabiIidacl de la
..ufa p11hIica de primero de ju-
Excmo. Sr.: Ex.a.mwdo el pro-
yecro de carretera de Hedu a Nador
(M.elilla) , que V. E. cur66 a este Mi-
nisterio con ~crito fecha :lO de e>t1&0
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien apro~rlo para la ejecuci6nde
!all obras que lo integran por contra·
ta, medi_te subasta pública de ca-
r'cter local, y disponer sea caI'~o a
los fondos dotación de 1011 SerVIcios
de Ingenieros en Africll, el importe
de su presupuesto, que asciende a
323.197,59 pesetu, de las cuales,
3:ll.377,59 peletae pertenecen a la
contratlll, y las I.bo pesetas ..restan-
tee al preeupuesto complementario
que determina la real orden circular
de 28 de abril de 1919 (C. L. d-
mero 56), cantidadee esta.s dos últi-
ma. que lIe obtienen dando de baja en
e' complementario las partidae 11d.-
_rOl .. al 8 ambas .inclusive, imporo
~ntee 3.8"5,50 peeetall, que pasan a
mcrementar el de la contrata.
De' real orden 10 digo a V. E. pa·
'la IU conocimiento y demú efectoe.
Dice guarde a V. E. -muchos afios.
Madrid 1.° de abril de 19'7.
DUQUE DE TETIIAN
Sdor General en Jefe del Ej~rcito
de Espafia en A(rica.
Sefiores Intendente general miliar e
IlKerventor general del Ejército.
I!l Director cenera! acddmW,
AJrromo LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la séptima
~i6n.
Señoru Intendente' general militar e
Interventor general del Ejército.
•. a.....
Ji .
br.¡' QtbDo. el Rey (q. D. g.) ha
....eSo a .... aprobarlo J*& ejeca.-
~~6D diNCta, ele 1.. obrM
•tDte- couiclerúclol.. .-
el.u. _ el n~ero UDO elel artM:u-
lo 56 ele la ley de AdmiDi8traci6ll .,
-e..&abilidad de la Hacieada Pábli-
ca de prilDeCO de julio de 1911 (eDo
ü.u61tL_gislatifJ4 núm. ni), modi-
ficado por real decreto de 'Z7 de mano
de 19'5 (C. L. núm. 77), y diapoa.er
,sea cargo a los eervícios de Ingenieros
el importe de las mismas, que ascien-
de a <49.950 peeew.
De real orden, comunicada por el
6eÍÍor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para 6U conocimiento y de-
.mú efect06. Dios guarde a V. E.
. much06 añ06. Madrid 1.0 de abril de
1927.
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Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre.
.idenda de e.te Alto' Cuerpo, y con
fecha de hoy~ te dice a la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasi-
vas. lo que .igue:
uEn virtud de la. facultades con-
feridas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 190-4, ha acor·'
dado clasificar ,en la situación de:
retirado, con derecho al hab~ men-¡
sual' que a cada uno se le selíala,
a lo. jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente re-
En vista de la iDetalacia X::'s:'vida
por el alumno de esa Aca . dOll
Antonio Pú¡iUa Fisac y del certi6cado
facultativo que acompafla, de OI'den
del Excmo. seflor Kini.tro de la Gue-
rra te le conceden dOl meees de li-
oeacia. por enfermo para Daimioel
(Ciudad Real).
Dioe guarde a V. S. muchOlll doe.
Madrid 2 de abril de 1927.
El D1rcctoc sneral accldeatal,
ANToNIO LOSADA OUI:GA
Señor Director de la Academia de
CabaUería.
ExCD1oe. señores Capitan~-generales
de. la primera y séptima: regiones.
.., ck *U .. t927
....-..,.,..
RETIROS ..
D. O. 1ItIIt. 76
ladón, que da prbacipio coa el c:o.
ronel de CabaI1erla. ea resern. CJoa
Ramón Martilles de Campos ., Ri-
vera y termiDa con el earabiDero Jo.-
~ Balaauer Om. .
Lo que de orden del uc:e1eD~
le60r Prelidente comunico a V. E. pa
ra .u conocimiento y efec:tol. DiM-
aruarde a V. E. muchos dOI. Ka-
drid 22 de marzo de 1927.
'El Oma'lll Secrdarlo,
PU>JlO VanuGO CASftO.
Señor...
HABER PECHA Punto de raldencla 4e los
AAAlA que la co- eD que deben tlII- lutertsad05lc Oelteacl6n por
rrt5ponde puar • percibirlo donde t5ean cobrar
N O M B.R E S EMPLeOS o OBSeRVAIJIONI!$
CueRPO Ptas. Cts. Ola. Me AlIo Punto Delq.cl6ade rt5ldencl. de H.cleDda
-
D. R.Dlón M.rtlnez: de Campos y
P~adur/a del~
Cor. In rv•••• CabaUerl••• 750 ~ 1 úrll.~ •• 1927 :> ireccl6u ~a1.Rlver••••••••••••.•••.•••. del. Dn y•~ Sálicbu ~dellll••••••••• \T. Coronel.... Infaslerí•.•• 600 1 febrero. 102 Salam.nc••••• CIa..,. PulvalSal_ca••••••:> mielo Oarda ele Cee. y 1 mano •• 1921 !Zaragoza •••••Egocbug................. Olkial l....... O. milit.ra~. 450 ~ zaragoza .••••••. IMacstrd de ta-(penonalm•• 487 1 abril.... 192'1 ~oledo •.••••• Toled••••••••••) Anlcdo bpall. Felipe........ ner pr.L... ter/al Art.· ~IM.atro sillero¡ zaragoza •••.•• Salltl.¡O Broca NOHIlu • . . •. . ¡urnlclone- Artlllerla ••• 200 1 ídem ." 102 Zaracoza •••••••
ro 1.••••••••
3CI• StiUndo Diez Valbcen........ Subofldal..... O.' OTil ••• 312 lldem ••. 1 ~r.n...... Ovledo•••••••••~et PalICI. Mor.It5.......... Ou.rdla l.·... Idern ....... 171 .~ 1 ldem ... 1 IU........ SevllI...........lo Pozo Ouc6n••••••••••••• Otro.......... ldelll ....... 159 t marzo •• 1 Cludad·lle..l.. Clud..d-fl..eal ....
~nuo Ramírez Martfnez•.••..•• Otro.......... Idern ....... 196 ~ 1 abrll. ••• 1 )Fltorlá. •• •••• AlaT............aorlano St'I'lllano Panda...... Otro.......... Idem ••••••• 159 1 ídem.... 1 anca.... ~=.4i.i;
...--
Laureano ReYlrlqo Sierra••••••• Odl.. 2.' In1ítn ldem.•••••• 156 81 1 lebrero. 102 » ~ reccl6ar;del.Dn
Carablqero ••• Carabineros 7 1 .brll•••• 1
C1&Ma Pulvu
Manllel CüaalUu LuCIO.' ••••• 144 ••• " C&ceree ••••• , ••
D. JoH Canet P1a••••••••••••••• Otro.......... Idelll....... 178 A 1 Idem.••• ~: ~~6••••••• I!&rceloaa ••••••¡_ CantosR~e•••.•••••.••• Otro, Idtll ..• ldem....... 1S3 1 febrero. 1 PUlWldo. CAdIz.••••••••••
0.1101 OonúlU' ~ez........ Otro, Id ...... Idelll ....... 155
. ; 1 ldtlll ¡ •• !~ B.d·lo% ...... B...)o% ........!_ Cute1lll Slnalcto......... Otro •••••••.• Idem ••••••• 1~ 1 abTll.... 1 P. de S. MIrla. C6dU ..........
_ Rodripell Mulllol•••••••••• Otro ••••••••• Idelll ....... 17.
A
1 fdem ••• 1 ~....... COnJI••••••••••
11M BaIa¡lier Orta... •......... Otro .•••••••• Idm....... 133 1 lelem ••• 102 lcante•••••• Alicante••••••••
, JúItrkt 22 de lDa'IO dt 1917.-!!1 Oaeral secretarlC1j Pw 1'0 Vft"hlo CuI1'O.
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